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虽然 Η 年代初 以来
,
美

































































第一次税制改革始于 2 Λ 年
,
将公司所




















将原来多档税率 !6 一  7 Μ ∀
  
统一为单一的 36 Μ 比例税率
。



























间接税入 占  
5













































出 一 定 的 调
美加墨三国税种结构比较 ! ∀
国别 个 人 所 得 税 公 司 所 得 增 值
税Μ 税Μ
联邦 !中央税 ∀ 州 Ν地 方 税 最 高 总 税
率Μ 率Μ最低一最高税率Μ 档次
美 国 6一 3 3 7 7一  3 Λ 6 Ν 7 6 Ν 3 2
加拿大 2一7 3 4   一 6 Η 3 4 Ν  7 Η











































































































































































































































































































































































































































































































































会议收到论文  Η 余篇
。
与会代表就以下问题进行了热烈的讨论
Κ
中国企业国际化的经验问题
ϑ 海外国有资产管
理问题
ϑ
法律环境以及立法问题
ϑ
中国企业国际化的组织体制问题
ϑ 海外企业人才 问题
ϑ 国
际战略联盟问题等等
。
与会代表还参观了瑛塘镇的乡镇企业
、
卫生院
、
学校以及多功能的娱乐宫等
。
代表们认
为
,
磺塘镇的经济发展很有特色
,
展示了中国农村发展的美好前景
。
他们在党的十一届三中
全会精神指引下
,
改革开放
、
发展乡镇企业
,
使人民走上了安居乐业
、
共 同富裕的康庄大道
,
积累了丰富的经验
,
值得经济学家们认真学习和总结
。
!张 宝珍 ∀
